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PENGATURAN PENDUDUK PENDATANG (KRAMA TAMIU )

































dianut  sampai  saat  ini  adalah  penggolongan


































berkoordinasi  dengan  Desa  Dinas  dalam
















yang  lebih  fleksibel  dan  dinamis  karena
pembuatannya  yang  lebih  mudah  sehingga
gampang diubah melalui paruman (rapat desa)




tanggung  jawab  penerima  tamiu,  hak dan
kewajiban tamiu, dan hal-hal lain yang dianggap
perlu  (Parwata,  2007:59).2.1 Pengaturan
Penduduk Pendatang (Krama Tamiu)






















artinya  tiga  penyebab  kebahagiaan  yaitu
Parhyangan,  Pawongan,  dan  Palemahan.




antara  manusia  (krama  desa)  dengan  Sang


























(Krama  Ngarep),  serta  penduduk  pendatang
(Krama  Tamiu),  Awig-awig Desa Adat Mambal
dalam  sarga  III  mengenai  Sukerta  Tata
Pakraman yakni mengatur tentang Krama  dalam
Pawos 4, 5. Mengenai Krama Tamiu tertuang
dalam Awig-awig  Desa Adat  Mambal  dalam
















2. Warga  yang  punya  warisan  dari  Krama
Ngarep  disebut  Krama  Ngampel  atau
Pangele,  Penyada  (warga  yang  tidak
menguasai tanah milik desa sehingga tidak
dikenakan kewajiban).
3. Krama    pangele  adalah  siapa  saja  yang
menetap di Penduduk Desa (Krama Ngarep)
dan tinggal di wilayah Desa Adat.

















krama pengele  dalam pasal  tersebut  disebut
krama  tamiu.  Krama  tamiu  adalah  warga


















1  Sane  kabawos  krama  Desa  inggih  punika
kulewarga  sane  ma  agama  Hindu  tur
sampun katedunang mekrama Desa utawi
tempek  Penyatur.
2  Yan  wenten  krama  mawed  saking  Desa
Karangsari  dados  pegawai  negeri  patut




3  Sajaba  punika  kasinanggeh  krama  tamiu.
sane sampun bulu angkep jumenek megenah





































1  Sahananing  wong  jenek  sane  ngagen






1.Kulewarga  sane  magama  Hindu  tur
ngaranjing nyungkemin utawi makrama





tinggal  di  pekarangan  serta diikat  dengan
Kahyangan Tiga ( tiga tempat suci ) itu disebut
warga  dan  krama  desa  adat/banjar  adat
(warga desa adat/warga banjar adat).








desa  seosan  patut  ngaranjing    makrama





3. Sang    ngerajing  makrama  desa/banjar
sangkaning jenek mapaumahan utawi wiwit
numpang.
4. Sulur  miwah  tata  cara  makrama  desa/








2. Kalau  tidak  menetap  seperti  di  atas  bisa
menjadi tamiu.
3. Bisa masuk menjadi warga desa/banjar karena







Penduduk  pendatang  (tamiu)  di  Desa   Adat
Sobangan yang beragama Hindu boleh masuk
sebagai  anggota  desa/banjar  adat  dengan
mengikuti pedoman dan tata cara yang diatur dalam
pararem desa/banjar.
2.2 Hak dan Kewajiban Penduduk Pendatang













kewajiban  1  sesuatu  yg  wajib  diamalkan


























beragam,  dapat  berupa  sumbangan  wajib,







pendatang.  Berdasarkan  parerem  Desa Adat
Mambal  maka  hak  dan  kewajiban  warga
pendatang (Krama Tamiu) adalah sebagai berikut:























di  luar  tegak  ayahan  desa  adat  maka










c.  Tamiu  atau  pendatang  Non  Hindu  tidak
mempunyai  hak  dan  kewajiban  terhadap
Parhyangan dan Setra, tetapi tetap mempunyai
ikatan dengan Pawongan dan Palemahan.
















mangdan  anut  pengarga  tandados  ngetut
ayah-ayahan  saha  papeson  antuk  arta
berana sane kemanggehang darma manut
sima.
d. Ritatkala  wenten  warga  desa  sane
ngelaksanayang  yadnya  warga  punika
kedadosang  metanggeh  sadurung  nincap
arahina ring sampun nincap tigang rahina























Sarga  III  Sukerta  Tata  Krama  Palet  1  Indik
Krama Pawos 6. 3
(3) Krama  Tamiu  sane  sampun  bulu  angkep
jumenek megenah ring wawengkon Desa Adat
Karangsari,  kalih  nganutin  trepti  inggih
punika, nyaberan warsa ritatkala Aci Usaba
Puseh rahina (Purwaning kelima) naur sesabu:
a. Sane  mekarya  ring  pertiwi  lan  Pegawai
Negeri  naur  sesabu  12  kg  beras  yan
mamurug danda 3 kg beras,
b. Sane  mekarya  kaskaya  keanutang  ageng
alit usahania manut pararem prajuru Desa




sangkaning  ngerereh  pengupa  jiwa  patut








a. Yang bekerja  didesa dan  sebagai pegawai






















kasukertan    raga,  agama,  saha  padruenia
soang-soang.
Artinya :





Sarga  III  Sukerta  Tata  Pakraman  Palet  1
Indik Krama Paos 9.4
(4)Wong  desa/banjar  sane  manggeh
penumpang wiadin tamiu patut :





Warga  desa/banjar  yang  merupakan
pendatang atau tamu harus :
(1)Mengikuti  aturan  desa/banjar  menuju
kesejahtraan desa/banjar,
(2)Tidak ada yang melawan pada pelaksanaan





maupun  aturan  banjar,  serta  tidak  ada  yang
melanggar  aturan  tersebut  sehingga  tercipta
keamanan,  kedamaian  serta  mendapatkan
pelayanan, tempat tinggal,  keselamatan diri dan
arta  bendanya.  Dalam  implementasinya,
penanganan  penduduk  pendatang mulai  dari
proses  pendaftaran  kedatangan  (pasadok),
pengawasan, serta tindakan bagi tamiu apabila
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